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会計法の一部を改正する法律の施行期日を定
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聴講者は， 男子27名， 女子37名， 計64名で．公務員，学生





























夫の両氏が来富したの を機会に， これ を講師として， 「職
場に関する基本概念」についての研修会を6 月21日2 時か
ら文理学部会議室で聞いた。 こ れには， 各部局の事務職員
約50名 が聴講し． 熱心な質疑応答で5時噴散会した。
研修内容は， 国立大学職員を対象に して. (1）行政組織，
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